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Anicée Van Engeland
1 L’A. critique l’approche américaine envers l’Iran, qu’il  considère comme manquant de
nuances, et ce depuis 1979. Les sanctions ont été inefficaces et l’isolation du pays n’a pas
abouti  aux  résultats  attendus.  Le  problème,  selon  Ray  Takeyh,  est  que  la  politique
iranienne a été approchée comme étant un ensemble monolithique alors que la réalité est
fort différente. Il demande au gouvernement américain d’abandonner sa « chimère » de
renversement du régime pour s’adapter.  Il  ajoute que l’Iran ne cessera pas d’essayer
d’obtenir l’arme nucléaire. Enfin, il encourage l’élaboration d’une collaboration sélective
entre  l’Iran  et  les  États-Unis  sur  des  sujets  comme  l’Irak.  Il  insiste  donc  sur
l’établissement d’un dialogue permanent.
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